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美国当代作家中,恐怕没有谁像劳瑞 安
德森( Laurie Anderson, 1947 )那样,打
破艺术类别的界限, 创作出比后现代更后现
代的艺术作品;没有谁像她那样, 才华横溢,









































版社, 2001) ,第 16页。
Gillian Kim e, p. 6.
朱树 主编 蓝登书屋韦氏英汉大学词典 ( 北京:
商务印书馆, 1997) ,对 Performance Art 的解释是, 表现派
艺术(综合各种艺术表现手段如绘画、电影、录像、戏剧和舞
台等的一种混合艺术, 70年代流行[ 1970 1975] )。
Gillian Kime, Laurie Anderson Is A Storyteller Of
T he 21th Century Or Is S he? p. 1, 31 7 2001, ht tp:
w ww . cc. gatech. edu/ ~ jimmyd laurie_anderson/
commentary/ papers/ laurie_dissertat ion. html> .
小说(故事集) , 它们是 整套节目: 一个谜
( The Package: A Mystery , 1971)、交通
( Tr ansportat ion , 1974 )、 笔 记 本
( Notebook , 1977)、颠倒的词语 ( Wor ds In
Reverse, 1979 )、 美国 ( United States,
1984)、 勇士之家 ( H ome of the Brave,
1986)、明信片集 ( Postcar d Book , 1990)、
空地方 ( E mp ty Places , 1991)和 神经圣经
故事集: 1972 1992 年回顾 ( Stories From
The N erve Bible: A Retr osp ecti ve, 1972
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Emma Dors. , Laurie Anderson: the Art of
S torytelling , p. 8, 26 8 2001, < ht tp: w ww. amazings.


































塞尔维亚 92 博览会上首次演出的 神经圣
经 最为引人注目,在读者中间引起极为强烈





















德森迷 读者俱乐部, 有自己的唱片公司, 美
国著名的电影公司华纳兄弟公司 ( Warner
Brothers)成为她的合作伙伴。1994年,她制
















杨仁敬: 20 世纪美国文学史 ( 青岛出版社,
2000) ,第 787页。
